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Muides-sur-Loire – Rue de la Croix
Fouille préventive (2012)
Roland Irribarria
1 Le diagnostic réalisé sur la parcelle 95-165 du Bas du Port-Sud à Muides-sur-Loire avait
révélé  trois  occupations  principales  du  site  et  un  réseau  de fossés  lié  à  une  voirie
contemporaine. Deux occupations néolithiques (Néolithique moyen II et récent) sont
présentes, sur un même niveau et une zone d’atelier de débitage du Paléolithique final
se situe à l’extrémité nord-est de l’emprise. L’occupation du Néolithique moyen II livre
au  moins  deux  plans  partiels  de  bâtiments  et  une  dizaine  de  fosses  adjacentes.  Le
mobilier exhumé se rapporte à un groupe culturel encore mal défini, dont les traits
culturels trouvent des parallèles avec le Néolithique moyen Bourguignon et le Chasséen
tardif. Le Néolithique récent est lui aussi représenté par un plan partiel de bâtiment,
mais dont le matériel est assez pauvre.
2 L’atelier de débitage à objectif laminaire du Paléolithique final dont une partie avait
déjà  été  exhumée  au  diagnostic  a  été  mieux  documenté.  S’il  appartient  bien  à  la
séquence de la fin du Tardiglaciaire et du début de l’Holocène, il est encore délicat de
lui accorder une attribution plus précise.
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